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Glasul adevăratului Bihor 
De multe instalări de prefecţi a 
í cwttt parte bietul Bihor; pafză st 
i seAûabau împăraţii din epoca de 
decadenţă a Romei. Şt poate toc 
.mai aici vom g ă s i cheia cea mare 
a suferinţei. Se pare însă că zorii 
zilelor mai bune au început să-şi 
tarate razele de după deal şi să 
л zâmbească mai blând şi dătătoare 
< de vtaţă nouă. Această din urmă 
istalare este mai mult decât o ba-
t nalHute o/iciolă şi s 'a spus mult, 
ş şi celor ce au vrut să înţeleagă. 
• Fraza a cars şi aici de pe bu-
z zeit eloquente cu toată bogăţia sa; 
ş şl йісі, pe lângă valul cuvintelor, 
s s'a prelins multă făţărnicie, multă 
u umbră de suflete sărace. S'a ridi-
^ cai totuşi un glas mai din adânc, 
/ m a i armonios, mai chemător la 
i viaţă nouă, glasul adevăratului 
1 Bihor. Era ca un fel de arie a 
t triumfului peste mormonul tncon-
$ ştienţei şi al Incompetenţei, al ne-
i cinstei şi al căpătuetii. Simţeai 
p pafta numirea păcatelor trecătoare, 
l la puternicul glas, la sincera ehe­
ti mate ă adevăratului Bihor. Cel din 
t jart'acestei foi ne-am simţit an 
ti moment în cel mai firesc element 
а ai nostru, căci am recunoscut în 
І frumoasa armonie a glasului Biho-
I ralul, propria noastră arte, în gân-
i dai acela măreţ şi curat, am 
recunoscut gândul nostru curat şi 
mare. Au vorbit oamenii diferitelor 
politice şt totuşi atmosfera devenise 
atât de Improprie pentru o politică 
măruntă, căci s'a ridicat mai pu-
ttnvlc glasul acestui colţ de ţară, 
; ca ş\ cană ar fi vrut să spună: 
s sâ isprăvlfi odată cu mascarada f 
Cuvintele noului prefect, pline de 
promisiuni cumpătate, de hotărâri 
scurte şi cu gând de îndeplinire 
úntstb; cu cJiemarea cinstei şl a 
i valorilor în ajutor, erau cuvintele 
i adevăratului Bihor. A ţinut să a-
: pese, ca să se ştie, că prin Bihor nu 
\ trebue să mai înţelegem pretenţia 
f neputincioşilor şi nechiemoţllor, e-
i- golsmal mascat de jubirea ludei, 
gândul de îmbogăţire colonială : ci 
prin Bihor adevărat, noul prefect 
a înţeles orice Inimă curată de ro­
mân, care îşi iubeşte până la sa­
crificiu ţara, ori de unde ar fi ve­
nit această înimă. 
Făgâduiala de acum s'a părut 
cu totul deosebită. Era prea înaltă 
atmosfera, ca vorbele noului pre­
fect să nu se potrivească cu ea ; 
era prea cu legământ momentul, 
ca legământul noului ales sâ nu 
fie puternic şi sincer. 
Iar când glasul Păstorului s'a 
ridicat, nu mal vorbea un Episcop 
cuminte şi convins. À fost un mo­
ment de iluminare divină, prin care 
i acelaş glas al Bihorului adevărat 
a cătat să vorbească. Nu numai 
: delà înălţimea păstoriei Sale, ci şi 
. delà înălţimea celui mai mare Ro­
mân a vorbit P. S. Roman Cioro-
t geriu. Simţasl că nu mai vorbeşte 
cel de lângă tine, ci un glas mai 
adânc, glasul acestui colţ de ţară. 
Acest glas, dispreţuitor al vremuri­
lor turburi, inerente marilor cata-
clizme, a profetizat zile mai bune. 
Acest glas, convins că puterea unui 
neam porneşte din sufletul cel mare 
al poporului, a întărit gândul şi 
voinţa de ridicare a acestui popor 
de către noul prefect. Glasul Pă­
storului, confundat de astădată cu 
al turmei Sale, a cerut celui chemat 
să întroneze cinstea şi morala, 
pentruca tot nolo.nul.de păcate sâ 
se scuture ca solzii de pe peşte. 
Era glasul Bihorului adevărat şi 
glasul gazetei noastre. 
Şi tot glasul Bihorului a vorbit 
prin gura tuturor vorbitorilor, 
! chiar când un partid de opoziţie 
venea să-şi ofere concursul său 
prefectului liberal. A fost o înăl­
ţare generală, din care steinii cu 
gânduri zadarnice ar putea lua 
lecţie. 
Dar a mai fost ceva tot în spi­
ritul gazetei noastre. S'a accentuat 
că relele sunt lângă noi; apa la 
isvor este limpede şi că numai la 
vale ea se turbură. Că prin urmare 
aci în jurul nostru să demascam 
slugărnicia necinstită şi incompe­
tenţa pretenţioasă. Aceasta este 
munca positiva şi aşa am în­
ţeles noi răsăritul zorilor. 
George Bota . 
Instalarea noului prefect 
Dr. N. Popovi ciu la judeţ 
Joi dimineaţa la orele 10 a. m. o 
solemnitate de mare valoare pentru 
acest judeţ a strâns oficialitatea şi 
un foarte numeros public din loca­
litate şi judeţ într'o sărbătorească 
manifestaţie. Sala mare a prefecturii 
de judeţ încă delà orele 9 era arhi­
plină. Toţi pretorii, primpretorii şi 
primarii din comunele judeţului au 
fost de faţă. Din Oradea erau toţi 
şefii de autorităţi civile şi funcţio­
narii prefecturii şi ai subprefecturi}. 
In asistenţă remarcăm : P. S. S. Ro­
man Ciorogariu, P. S. S- Bielik, D-l 
Dr. Iosif Iacob, Dr. Popa, Ciuntu di­
rectorul băncii Naţionale, Papudoff di­
rectorul băncii Româneşti; Dr. Simonca, 
Dr. Roxin, G. Fildan, d. Georghe Bota, 
Hovany rectorul Academiei de drept, 
Zsigmondi profesor, Dr. Kaba, A. Moga 
protopop Horváth preş. part. Poporu­
lui, Russu directorul băncei generale a 
Ţării Româneşti, S. Gocan, Dr. Kiss 
Senator, Holos, Dr. Şovrea, L. Ianovi-
ciu, Iulian Peter inspector admini­
strativ, Ştef- Marcus Gh. Tulbure, 
Candrea I., Matei, Anca, Dr. Sabău, 
Dr. Popp Ion, Iercan, M. Szilágy, 
Haşaş, Dr. I. Radu, Ternpelean sub­
prefect, G. Cosma senator, Dr. Popa, 
N. Cosma primarul Beiuşului, Dr. 
Bolchiş, Marta, Barbu, Dr. A. Magier, 
A. V. Catana, Ionaşcu, Pop Sever, 
Selegean, Silaghi Corbu GusI, etc. 
La orele IO1/* d-l Ternpelean sub­
prefectul judeţului ia cuvântul şi des­
chide şedinţa comitetului administrativ 
a judeţului. Roagă pe d-l Fildan, 
prim-notarul judeţului să citească de­
cretul regal de numire al noului pre­
fect, şl după aceea propune ca în 
baza legei administrative încă în vi­
goare în Ardeal Comitetul Admi­
nistrativ judeţean să ia Ia cunoştinţă 
această numire, să se delege patru 
membri cari să invite pe noul pre­
fect Ja instalare. Au fost delegaţi 
la propunerea subprefectului, Dr. 
Iacob Radu, protopop Horváth, Se­
natorul Cosma şi Haşaş. 
Delegaţii intră în sală cu d-l pre 
fect şi cu un superb coş de flori 
naturale de care atârna o panglică 
tricoloră cu inscripţia, „noului Pre­
fect Dr- N. Popovici, la mulţi ani". 
Cuvântările 
Cuvântarea d-lui suprefect Tern­
pelean : D-sa salută pe d̂ -1 Dr. Ni-
colae Popovici, spunând că ne-am 
întrunit nu din poruncă ci din dra­
goste, pentru a instala pe noul pre­
fect. Exprimă bucuria ce o simte ori-
şi-cine pentruca guvernul 1-a ales pe 
d-sa care este un fiu al Bihorului, 
pentru a conduce destinele acestui 
judeţ. Vă cunoaştem energia de 
muncă şi simţul de dreptate. Acestea 
sunt g chezăşie că d-voastră veţi şti 
rérâeffia, atât nevoile funcţionarilor cât 
şi relele administrative. 
Cuvântarea d-lui Dr. N. Popo­
vici. încredinţat de guvern în postai 
pe care-l ocup, ţin să vă declar că; 
deşi sunt aderent al partidului li­
beral, totuşi cu grreu m'am decis să 
primesc această demnitate. Nam 
căutat-o, n'am cerüt-o şi n'am do­
rit-o. Cu toate acestea vă veţi în­
treba de ce am primit-o. Sunt fiu 
al Bihorului. Şl atunci când am 
văzut că Bihorul suferă ml-am zi; 
că nimeni nu trebue să se dea la o 
parte pentru binele acestui colţ de 
ţară atât de scump. Patriotismul 
atât cel general cât şl mal ales, 
local m'a îndemnat. Ducând o po­
litică locală, promovăm interesele 
Statalul. Vorbind de Bihor nu cu­
prind numai pe cei băştinaşi, ci şi 
pe fraţii din regat cari aa venit sâ 
muncească cinstit pentru Interesul 
românismului. Nu înţeleg însă pe 
unele elemente cari nu se potrivesc 
cu noi Ca să vă pot răspunde la în­
trebarea pentru ce am primit să fiu 
în fruntea acestui judeţ trebue să 
mai adaug că anormalul vremurilor 
de acum au scos la suprafaţă tot 
ce era uşor. Ce era mai grea şi 
mai ponderos a stat la o parte. 
De oarece nu putea reacţiona, a 
lăsat să se scurgă valurile incom­
petenţei. Să nu credeţi că frumosul 
Bihor este aşa de sărac în oameni 
după cum s'a arătat. Ştiu că 
semnele defectuării naţionale sunt 
trecătoare, şi că are să urmeze o 
regenerare. Pasivitatea aceasta însă 
s'a răzbunat amar, căci pornisem 
pe o pantă repede de decadenţă 
Cine e vinovat că aceştia au stat 
departe multă vreme? Cine poartă 
vina că elementele aduse de în­
tâmplare au lucrat fie în detrimentul 
judeţului fie în interes general ? Nu 
răspund. Ce s'a făcut s'a făcut. 
Acum să ne punem pe muncă se­
rioasă, fiindcă am văzut semne de 
degenerare, sâ uităm cele ce a fost, 
şi uniţi să luptăm pentru îndreptare 
! cu atât mai mult cu cât între noi 
sunt şi elemente cari încă îşi îndreaptă 
privirea peste frontieră. Să nu ne 
divizăm după partide ci uniţi, să 
fortificăm frontiera. 
îşi dezvoltă apoi programul spu­
nând: administraţia nu merge cum 
am dori. Nimic în lume nu este 
ideal, cu atât mai mult acum după 
războiu. Programul meu se bazează 
pe două puncte: 
1. Munca funcţionarului să fie 
cinstită. 
2. Funcţionarii să respecte legea 
iar publicul să respecte autorităfile. 
Nu este permisă o consolidare ba­
zată pe o democraţie Josnică ci pe 
o democraţie respectată. 
Concluziunea : Cinstea funcţio­
narului trebue să fie făclia lumi­
nătoare pe toate tărâmurile. Iută ce 
pretind. In cea ce priveşte politica, 
v'am arătat principiile cari mă con­
duc. Să nu credeţi că voi fl orbit depo-
litică. Cea ce cred eu vreau să con­
ving şl pe alţii că este aşa. Na 
prin forţă, nici prin Ingerinţe însă, 
ci prin Idee. Politica de partid să 
concorde cu Interesele generale ale 
statului. 
Legea agrară este desăvârşită. 
Sunt unele tncrlmlnaţiunl cari pre­
tind îndreptare. Nau fost împro­
prietăriţi unit cari aveau dreptul. 
Aceasta însă nu din cauza guver­
nului ci din cauza celor chemaţi 
ca să execute. 
Vă asigur că întregul guvern şl 
moi ales d, I. 1. C. Brătlanu, gene­
ralul Moşolu şt Al. Lăpedatu ne 
dau tot concursul. 
Ţăranii cart au plângeri în che­
stia agrară să se înd^epteze ca 
toată încrederea spre mine. Vor fi 
satifăcuţi. 
Cuvântarea d-lulO Cosma, sena­
tor îl felicită în numele obşteî jude­
ţene şi în special în numele partidu­
lui liberal. Guvernul când v'a rugat 
şi a stăruit ca să primiţi demnitatea pe 
care o ocupaţi s'a achitat de o da­
torie faţă de acest judeţ. Pe noi ne-a 
bucurat mult aceasta şi ne obligă Ia 
recunoştinţă. Persoana d-voastre este 
chezăşie pentru noi că toate neajun­
surile şi lipsurile vor fi soluţionate. 
Incunjuraţi-vă de oameni cinstiţi şi cu 
patrializmul şl energia care vă carac­
terizează veţi învinge toate greutăţile. 
Fiţi pecetea muncii cinstite şl a le­
galităţii. Noi vă asigurăm de tot 
concursul. 
P. S. S. Episcop Roman Cioro­
gariu. Vorbeşte nu ca persoană 
oficială, ci în numele unui popor cu 
sufletul curat despre a cărui soartă 
este azi vorba. Nu s'a desnădajduit 
o clipă de starea lucrurilor de azi, 
cari pot fi privite prin prisma unei 
legi de pslchologia mulţimei. După 
toate războaele, cu atât mai vârtos 
după războiul cel mai crâncen, fatal 
trebuiau să urmeze zgudui ile şi ne­
ajunsurile de care mulţi se sperie 
atât de mult. 
Credinţa de stâncă în Dumnezeu, 
a făcut pe P. S. S. să aibă şi o 
credinţă în puterea de viaţă. în cin­
stea acestui popor, de la sănătatea 
căruia trebue să aşteptăm toată re­
naşterea. 
Azi începe munca productivă, ză­
rile renaşterei în care păşeşte d-i 
Dr. N. Popovidu. Guvernul acesta 
îşi dă toată silinţa, trebue să o re-
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cunoaştem, să merjem spre bine. D-1 
Popovici, os din osul Bihorulu, sânge 
din sângele său, va şti să pună In 
serviciul acestui colţ al ţării iubirea 
sa pentru acest popor. Pentruca 
toate relele şi toate bolile sociale să 
cadă de pe trupul judeţului ca solzii 
de pe peşte este de ajuns să sal­
văm morala, să se ridice omul cin­
stit, valoarea. Aceasta este greaua 
§i marea misiune a d-lui Dr. Popo­
vici- Căci o ţară nu se poate ţine 
decât pe baze morale. Cuvintele 
P.S. S. sale au avut de scop să-1 
Întărească mai mult pe noul prefect, 
care are de purtat acuma al doilea 
greu războiu, războiul moralităţii, in 
care-i doreşte toată victoria. Dumne­
zeu să-i ajute! 
Pr. Horvát In numele partidului 
poporalui, cu toate greşelile guver­
nului, declară că va da tot concursul 
noului prefect pe care îl cunoaşte de 
30 de ani. Partidul poporului a fost 
o opoziţie cinstită, păcat că au fost 
Înlăturaţi în mod brusc de la trebu­
rile judeţului. Ca fiu al Bihorului d-1 
Dr. Popovici are tot concursul parti­
dului poporului. 
D. Peter Iulian inspector admi­
nistrativ salută în numele adminis­
traţiei centrale şi il felicită că are 
norocul de Ia început să capete încre­
derea, ca fiu al judeţului. Aici în 
acest judeţ, unul dintre cele mai 
sensibile, este muncă grea şi doreşte 
noului prefect spor la muncă. 
D-l Dr. N. Popovici, răspunzând 
vorbitorilor le mulţumeşte şi accen­
tuează încă odată că dacă sunt neca­
zuri şi rele în judeţ, nu guvernul 
trebue să fie învinuit El şi-a pus 
cinstit încrederea în oameni, dar 
dacă aceştia nu au fost la înălţimea 
vremurilor vina e a lor. Cu conştiinţa 
liniştită păşim la muncă nouă. înflo­
rirea vine cu greu nu deodată. 
După aceasta festivitatea termi-
nându-se, d-1 prefect s'a retras în 
cabinetul d-sale unde a primit dele­
gaţiile. Primul s'a prezentat baroul 
avocaţilor. D-1 senator Kiss a spus 
că d-1 "Dr lacob Radu care era de­
legat să vorbească în numele parti­
dului Naţional, a trebuit să iasă din 
sală de ' oarece îi se făcuse rău. 
Are concursul, în opera de consoli­
dare, şi a reprezentanţilor locali ai-
acestui partid. 
Apoi a primit pe rând delegaţia 
Notarilor publici, a funcţionarilor ad­
ministraţii, primpretorii,' Notarii, fun­
cţionarii judeţului, prim notarii, Uniu­
nea notarilor comunali etc. D-1 Guşi 
şeful siguranţei a salutat pe noul 
prefect din partea poliţiei de fron­
tieră. 
Reîntors în sala mare unde se 
găseau toţi primarii din comunele 
judeţului este salutat de primarul 
din Petreu, Petru Modoiu care doreşte 
mai puţine şi mai rare instalări. 
la cuvântul apoi d-I N. Cosma 
primarul Beiuşului care arată că po­
porului i s-au făcut multe neajunsuri 
şi speranţa pe. care o pune în noul 
prefect. Mulţumeşte guvernul pentru 
această numire care va pune capăt 
multor suferinţe ale populaţiei acestui 
judeţ. 
Răspunde d-I prefect pentru cu­
vintele sincere ale primarului Petru 
Modoiu rostite fără fiori. — Dacă 
sunt^unele neajunsuri în popor, spune 
d-sa, vina e şi a primarului şi a 
altora. Dacă s'ar schimba stările 
din judeţ nu s'ar înmulţi instalările. 
D-voastră sunteţi primul for care 
trebue să asculte şi să ajute pe 
sătean. Eu vă promit că voi căuta 
să fac totul pentru îndestulirea po­
porului. De acea vă rog să vedeţi 
în orice ordin pe care-1 ve-ţi primi 
pecetia cinstei prefectului. 
Vorbeşte apoi preoiul Cipău. 
rop. 
Citiţi şi răspândiţi 
Vestul României 
De prin arhive 
САЛ.Г. C^ltă, Tri C^C 
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— Artista Maria Teresa Chapi a mu 
rit pe scenă pe când cânta In opera »Ma> 
garita la Tornera" a tatălui sau, compo 
zitorul Ruperto. 
— Din Germania aflăm că prinţii 
Alban de Lowenstein şi fostul gfr 
aerai Reschlin Meldef s'au călugării 
. y C) ~~ F r i 8 u l iernei aceştia a făcu 
fe?* éf„ Лт, cea ce nu se întâmplase de suti 
de ani, fn Italia a îngheţat laguoi 
şi canalele din Veneţia. 
— In urma unei hotăriri Kiati 
de guvernul sovietic din Rusia 91! 
comercianţi străini au fost expulza) 
deoarece au făcut speculă ilicită ' 
— S'au început tratativele Intre 
stat şl sar Arad-Cenad, pentru pre­
luarea liniei ferate Arad-Cenad ţ 
exploatarea ei de către statul 
Român 
— Din Tunisia se anunţă ci 
marele artist român De Max s'; 
îmbolnăvit grav în Tunisia unde si 
afla in turneu. 
— «Monitorul Oficial" publică 
noile taxe telefonice cari sunt ma 
jorate sim{itor. 
In solitudinea tainică a arhivelor, citind I pe Dumnezău : „Lodaio sie il Signor per | 
hrisoave seculare, răsfoind între docu 
mente şi acte prăfuite, îngălbenite de 
forţa corosivă a vremii; se ridică vălul 
ce ascunde trecutul "misterios, se ofere 
amatorului o privire în ceaţa fascinătoare 
a veacurilor apuse şi se relevă lumea 
veche. 
Scrisorile vorbesc în eloquenţa lor ar­
haică, cu fraze calme, bătrâneşti şi vor­
besc despre pasiunile, despre mizeriile 
oamenilor de odinioară, desfăşurând sin­
tetic marile pulzaţii ale inimilor, repre­
zentând ultimele vibraţiuni osificate pe 
hârtie ale sufletelor frământate de emoţii 
legitime şi nelegitime. 
Răsfoind intre actele vechi şi mai re­
cente din Arhiva judeţeană, găsim, — cu 
toate că puţine — documente preţioase 
despre mişcările naţionale, luptele religio-
nare culturale ale românilor din Bihorul 
nostru.*. 
Intr'un calindar de pe anii 1760—64 am 
dat de un document de o rară curiozitate, 
intitulat Iuramentum Valachicum reprodus 
aici în facsimile. 
N'am putut preciza epoca sau data 
acestui formular de jurământ. După toată 
probabilitatea însă el datează din a doua 
jumătate a veacului XVIII. Aceasta reiese 
şi din numeri! aruncaţi in grabă pe act şi 
din computurile făcute pe acelaşi. 
ntlul e latinesc, textul e românesc dar 
scris — ungureşte. Caraghios dar exact. 
Nu se pot fixa motivele ori priiegiul 
care au dat naştere acestui document 
interesant. Poate că a servit de formular 
pentru jurământul luat delà românaşli 
noştri cu un veac şi jumătate înainte în 
procese ori cauze litigioase ordinare, ştiut 
fiind că pe atunci administraţia şi justiţia 
erau toate în mâna domnilor delà Comitat 
(judeţ). 
Se poate însă că a servit drept mijloc 
de dovadă în marea dramă religionsră 
care agitase in secolul XVIII spiritele ro­
mânilor. O parte considerabilă a români­
lor bihoreni de pe atunci a refuzat a face 
unirea cu Roma şi rămânând credincioasă 
tradiţiunilor strămoşeşti au insistat pe 
lângă a fi menţinuţi (n credinţa lor ; Acţiu­
nea aceasta a princinuit în urma prepo-
tenţei catolicilor frământări, cari au solici­
tat intervenţia împărătesei Maria Tereza. 
Actele acestei drame religionare sunt in 
parte publicate şi urmează a se mai pub­
lica în Colecţiunea Hurmuzache de către 
bunul cunoscător al acestor mişcări, Dl. 
N. Firu. 
Poate, in sfârşit, că acest formular de 
jurământ a servit ca mijloc de dovadă la 
anchetările ce împărăteasa Maria Tereza 
a ordonat, la multele plângeri ce i-s'au 
înaintat, împotriva „Domnilor tereştri", 
stăpânii de pământ din Bihor, cari cu fel 
de fel de dijme, „none", dări, lucruri 
manuele şi jugale şi-asupriau pe iobagii 
lor. 
Oricum să fi fost, şi dacă nu va fi având 
vre-o valoare mai mare istorică acest 
document, e preţios din punct de vedere 
psihologic. El ne relevă mentalitatea clase­
lor dominatoare şi mentalitatea bieţilor 
ţărani români, moşii strămoşilor noştri. 
Clasa dominatoare nu mai putea să 
neglijeze populaţia românească din Bihor 
în număr covârşitor şi în manifestaţiile 
vieţii publice trebuia să-i ia în considerare 
limba maternă. Nu I-a dat multă împor-
t anţă, nu i-a fost obiect de preocupare 
dar trăbuia să o admită cel puţin la pu-> 
nerea jurământului. 
Vre-un „judex nobilium" „solgabirăul" 
de ordînioară (pretorele de azi) după un 
chef bine chibzuit şi aranjat, turmentat de 
abundente băuturi, jocuri şi amoruri consu­
mate, după o noapie nedormită : s'a decis 
totuşi să-i asculte pe bieţii români cari 
şi pe atunci aşteptau ca să le vină rân­
dul, îmbuibaţii de, stăpânitori nu şi-au 
luat osteneala să înveţe româneşte, nu 
putea să scoată jurământul pe-o limbă 
neînţeleasă de români şi deci a aflat 
expedientul de a dresa ùn formular de 
jurământ pe româneşte cu ortografie raa-
hiară, căci nu cunoşteau bravele noastre 
„slove"", literele cirilice. 
„Assa me asute Fătul" 
Românul a jurat pe Troiţa, pe pită pe 
s a r e a . . . In tocmai ca Francise d' Assisi 
aschetul veacului VIII. carele consumând 
la sorelia acqua. che e buona, umile e casta" i 
şi românul considera pita şi sarea de lue- ' 
ruri sfinte — de soră, de frate şi jura 
pu ele. 
Mal interesant este, că românul jură 
pe celea patru posturi sunt simbolul vieţii 
lui trăită in post neîntrerupt. Fost biseri­
cesc de patru ori ; postul drepturilor ome­
neşti şi cetăţeneşti; postul cultural răb^ 
dat din nepăsarea stăpânitorllor cari îl 
lăsară în întunecimea neştîinţei; postul 
amorurilor legitime, a uneori, căci doar 
era în vigoare „ius primae noctis". 
Psihicul lui inconştient analizat şi cum­
pănit motivele şi împrejurările acestor 
posturi benevole ori impuse : şi a ajuns 
la convingerea, că acestea posturi împli­
nite de el cu atâta resistenţă morală şi 
rupte din celea mai scumpe fibre ale 
eu-lui său fizic moral şi intelectual, tre­
buie că sunt lucruri sfinte. Chiar atât de 
sfinte ca celealalte obiecte ale cultului 
său religios şi a hotârit să le înşire între 
celealalte mărgăritare ale jurământului 
său. 
Azi, Ia distanta de mai bine de un 
veac şi jumătate, într'o măsură oareşcare 
ţi-se pare cam batjocoritor şi jignitor felul 
cum ni se prezintă scris acest jurământ 
şi te revoltă . . . 
Românul a fost, este şi va fi îndelung 
răbdător şi uită, iartă, rabdă. 
Pentru cei ce nu sunt obişnuiţi a de­
scurca aceste ierogiife maghiare, dau aici 
textul : 
Jurantentum valachicum. 
Asa me asute Tatul, s. Fiul s. 
Duchul Svent, Sventa Trojza Un 
Domneszeoftgeverat. Majka Presen-
Uta, tetye svintye Luj Domnyeszeo, 
Szventa Beszerika, Communicature 
csel gye mortye, pita si sare, patru 
posztu careposztyem intru anu, cum 
se jo in lucru ajesta, in cse fi între­
bare, fere pisma, cse gylreptatye 
csiu, cse am ausit, cse am vasut 
spunye gyirept, nuj tagaduje nyi-
mike, asa me asute, Domnyeszeo si 
tetye svintye lui. 
In Anno 764. 
Pe româneşte: 
Aşa-mi ajute Tatul, Fiul, Duhul sfânt, 
Sfânte Preune un Dumnezeu adevărat 
Maica preasfântă, toţi sfinţii lui Dumne­
zeu, Sfânte Biserică, Cuminecăture cea 
de moarte.pite (pâine) şi sarea, cele patru 
posturi cari le postim în an, cumce cu in 
cauza în care voiu fi întrebat voiu spune 
adevărul fără pizmă, cu dreptate tot el 
am auzit şi ce am văzut, şi nu voiu tă­
gădui nimic. Aşa-me ajute Dumnezeu si 
toţi sfinţii lui. 
Dr. Leontin Palady. 
Ştiri mărunte 
— După o telegramă din Kobe se anunţă 
că în Jopania au început noi cutremure de 
pământ In ziua de 14 c. In aceleaşi regiuni 
in care au avut loc catastrofa din Sep­
tembrie. 
— Lângă Lemberg în Polonia, s'au 
ciocnit două trenuri de persoane. Sunt 
14 morţi şi 31 răniţi. 
— La o întrunire a comitetului eparhial 
al bisericii reformate maghiare din Ardeal 
s'a votat rezoluţia de a se aplica in şcoli 
ordonanţa ministerului instrucţiune relativ 
la introducerea limbei române în şcolile 
maghiare. Aceasta pentru a dovedi gu­
vernului că aceste ordonanţe sunt greşite 
şi neexecutabile, 
— In presa rusească s'a început o 
campanie extrem de violentă între Trotzki i 
şi Lenin. O sciziune intre acestea este ! 
inevitabilă. ' j 
— In urma unui document publicat de ! 
ziarul lui Mussolini „Popolo d' Italia" reese ! 
că N/'tti urmărea introducerea republicei i 
in Italia. 
— In ziua de 12 c. a încetat din viaţă 
la Mehadia Stanisla, Cehoski, rectorul i 
alimentele celea mai modeste lăuda astfelacademiei соялэгсіаіе din Bucureşti. 
Către 
Onor. public creştin! 
In anul trecut am a-
nunfat onor. public creşti­
nesc atât prin ziarele lo­
cale cat şl prin revistele 
bisericeşti că am preluat 
deia socrul meu CAROL 
GERMAN întreprinderea de 
înmormântări, care există 
sub numirea 
„Pietatea" 
de 47 ani, Am reorgani­
zat Institutul, am refnoit 
aranjamentul potrivit ce­
rinţelor de acum, şi am 
servit onor. clienţi cu cea 
mal mare punctualitate 
şl pe lângă preturi con-
venlablle am aranjat în­
mormântări pompoase şi 
mai modeste 
Totuşi nu am primit din 
partea Onor. public spriji­
nul care i-aşi fi aşteptat 
după Investărlle făcute şi 
după silinţa care mi-o dau. 
Mal bine au plătit unii 
sume mari altora, decât 
să fl plătit la mine sume 
mai modeste, cari le-ar 
fl putut economisi. 
O întreprindere atât de 
mare se poate susţinea 
numai dacă Onor. public 
creştinesc ne va dă spri­
jinul de câteorl ocaziunea 
o va cere, şl se va Inte­
resa mai curând la noi, 
că ce costă o înmormân­
tare. 
Sunt în speranţa că prin 
acestea voi primi ascul­
tare în cercurile Onor. 
public creştinesc, şi voi 
fl sprijinit ca orădan cre­
ştin născut, asigurând 
astfel subzistenta între­
prindere! mele. 
Rugând sprijinul Onor 




rt ebr al „PIETATEA*1 în pa-
sagiul „Vulturul Negru", 
secţia specială lângă ma­
gazia de mărfuri de fier, 
vis-a-vis de prăvălia lui 
Szenski. 
. v e s t u l к о и Д м е г 
Elementul 
Distructiv. 
Ziarele din Bucureşti ne-au adus 
ştiri că o mare parte din stabili­
mentele industriale ale statului şi 
particulare româneşti au fost mistu­
ite de mari incendii, pricinuind pa­
gube de câte-va zeci de milioane. 
Ceea ce e şi mai curios, e faptul că 
aceste incendii se produc in ajunul 
sau în timpul unor sărbători şi în 
ceasurile când apa lipseşte cu desă­
vârşire. Am văzut nu de mult cum 
Uzina Electrică din Iaşi şi Bârlad au 
căzut pradă focului, cauzând statu­
lui mari pagube şi lăsând oraşele 
prin întuneric. La începutul anului-
trecut, una din cele mai mari din 
Capitală, Moara Centrală, a fost 
distrusă de incendiu, anul acesta, ap­
roape la aceeaşi dată, mdara Minis­
terului de Război, e mistuită de flă­
cări, făcând pe lângă câte-va vic­
time omeneşti, pagube de peste 40 
milioane Lei. Cea mai mare fabrică 
Românească de paste alimentare, 
din Bucureşti a fost mistuită de flă­
cări, la Târgovişte moara Fraţilor 
Georgescu deasemenea, iar mai îna­
inte ne aducem bine aminte cum 
asemenea inceedii au distrus în parte 
Gara de Nord, o mare parte din 
Atel. CFR. şi au nimicit complect 
toate forturile dinprejurul capitalei 
cu câteva sute de vag. de muniţiuni. 
Acum se anunţă în mod oficial că 
şl Vaporul „Dacia" al S. M. R. în 
Jnprejurări necunoscute"!? a fost 
distrus de un inceodiu, cauzând pa­
gube de alte 40 de milioane şi aces­
tea în mai puţin de o lună. Toate 
acestea, nu pot să fie nici din des­
compunerea unor materii înflamante 
datorite arşiţei soarelui cum obişiu-
nesc să ne anunţe de obicei comuni­
catele oficiale, ci destructiv, cu acea 
mână criminală care ne pândeşte la 
fie ce pas, în marea operă de con­
solidare ce ne străduim să o facem 
de la război încoace. Şi acest ele­
ment distructiv, trăeşte cu noi, e 
printre noi ii acordăm toată cinstea. 
Iar noi nu mai ştim cu ce mânuşă 
mai fină să'i întindem mâna. 
In faţa acestui pericol permanent ce 
tinde să ne distrugă şi Economiceşte 
şl Politiceşte şi ca stat, oare nu e 
momentul ca cu un ceas mal îna­
inte să ne. deşteptăm, să-i suspec­
tăm pe toţi acei ce ne acordă graţii 
ca să ne fure încrederea, să deschi­
dem punga, şi să vedem pe cine 
avem în jurul nostru, cui îi dăm noi 
pâinea de toate zilele şi dacă nu 
hrănim tocmai pe acei ce în ori be 
moment se pot întoarce contra 
noastră, acel Element distructiv ce 
mişună printre noi? In Franţa, La-
steyrie Ministrul de Finanţe ca şi la 
noi Dl Vintilă Brătianu, nu mai gă­
sesc mijloacele pentru îndreptarea 
valutei şi consolidarea Ţării. Minis­
trul de Interne al Franţei a expul­
zat câţl-va Olandezi pentru că \a-
prâştian ştiri alarmante. La noi, deşi 
avem pe alţii, „de ai nostru" mai peri­
culoşi, ca olandezii din Franţa, aceş­
tia nu se mulţumesc numai cu cam­
paniile de presă ci trec la fapte a 
căror rezultat distrugător il vedem 
şi care nu poate ca să nu aibă o 
repereusiune şi asupra Străinătăţii, 
lată de ce toate acestea trebue să 
ne dea de gândit. Iată de ce trebue 
să aruncăm mânuşile şi să deschi­
dem ochii. Să nu fim încântaţi de 
schimbarea unui nume în care se 
vede toată îpocrirea vremii în care 
trăim. Să nu fim încântaţi de ploco­
nelile ce ni se fac şi de salutul la 
care nu mai ai timpul de a răspunde, 
să fim conduşi de acel înalt senti­
ment al datoriei faţă de neam. Să 
facem acea operă Românească pe 
care datori suntem să o facem 
Atât timp cât vom fi aşa cum sân-
tem, Elementul distructiv îsi va con­
tinu opera de distrugere iar noi în 
ioc să progresăm vom da înapoi şi 
vom merita critica justificată a ace­
lora cărora le vom lăsa o aseme­
nea moştenire. V. I. Bossil 
INFORMAŢIUm 
Ţoţl abonaţii noştri cărora 
li s'a trmis aviz din partea 
administraţiei sunt rugaţi să-şi 
achite abonamentul. In caz 
contrariu vom fi siliţi să le 
suspendăm trimiterea ziarului. 
Instalarea noului Prefect la 
oraş . Duminecă 20 Ianuarie ora 11 
a. m. va avea loc instalarea noului 
prefect d-lui Dr. N. Popovici Ia oraş. 
Solemnitatea se va face cu tot fastul 
necesar. Cu ocazia aceasta Consiliul 
va ţine o şedinţă solemnă extra 
ordinară, după acea vor avea loc 
recepţii. 
Scriitorii dramatici romani la 
ministrul cultelor. Astăzi s'a pre­
zentat înaintea d-lui ministru Lape­
datu delegaţia Societăţii Scriitorilor 
Dramatici Români. Delegaţia a fost 
condusă de preşedintele societăţii 
d. Caton Teodorian. In delegaţie a 
luat parte, şi d Valjean directorul Tea­
trului Naţional din Bucureşti. Dele­
gaţia a protestat contra concesio­
nării teatrului naţional. In răspunsul 
său ministrul Lapedatu a declarat, 
că până când el este ministru al 
cultelor nici nu se poate vorbi de­
spre concesionarea teatrului naţional. 
In ce priveşte concesionarea operei, 
aceasta îrică este numai un plan şi 
chestiunea aceasta se studiază acum. 
Mâine sâmbătă va fi repaus, 
duminical absolut, fia ora 1 p. tn-
orice muzică şi reprezentaţie în toate 
localurile pu-blice şi la teatre înce­
tează, magazinele vor fi închise Sâm­
bătă până la ora 1. 
Conferinţa de la cercul Franco 
Român (cercul militar) a D lui 
George Bota despre „Noua orientare 
a lumei" se va ţine Duminică 27 
Ianuarie ora 5Va p. m. 
Organizaţia învăţătorilor din 
judeţul Bihor a ţinut zilele trecute 
sub preşedinţia d-lui Director Nicolae 
Firu o consfătuire în sala mare a 
Prefecturii. In vederea situaţiei grele 
de subzistenţă a corpului învăţăto­
rilor, precum luând în considerare'şi 
împrejurările în cari ne aflăm, s'a ho­
tărât ca să se intervină din nou 
pentru ameliorarea situaţiei lor ma­
terială, iar în luna Martie într'o nouă 
şedinţă se vor desbate măsurile cari 
se va afla de bine ca să se ia. 
Procesul de presă Dr Aurel 
Lazar contra Directorului ziarului 
„Beiuşul" N. T. Cosma s'a desbătut 
la Tribunalul locul Joi dimineaţa sub 
prezidenţia D-lui judecător Nesse-, 
brode. Procesul este o urmare a 
discuţiitor dintre ziarul „Beişul" şi 
Dr A. Lazar de pe timpul aiegerei 
de deputat a D-lui Ministru Lepe-
datu. Dl. Cosma s'a prezintat perso­
nal şi prin Dr Nicolae Mocan, Dl. 
A. Lazar fiind plecat cu familia la 
Paris a fost reprezentat prin D. ad­
vocat Dr. V. Bledea Tribunalul a 
a amânat procesul pe un termen mai 
târziu. 
Cetim în ziarul „Nagyvárad" 
No. 12 din 18 c. o convocare la adu­
narea generale a contabililor autori­
zaţi şi experţi contabili din jud. Bihor. 
Convocarea este semnată de preşe­
dinte şi secretar şi este stilizată în 
limba română. Deşi noi nu ne ocu­
păm cu devize şi cu afaceri de bancă 
şi comerciale, ne întrebăm oare noi, 
nu am merita atâta ca să ni se tri­
mită şi nouă spre puhlicare ase­
menea convocări ? Publicul românesc 
nu trebue să ştie ? Relevăm aceasta 
fiindcă această societate a mai făcut 
publicaţiunl numai în presa minori­
tară locală. De ocamdată atât. 
Din sursă precisă aflăm că de 
convocarea congresului partidului 
liberal local nu poate fi vorbă până 
ce şeful partidului judeţean, D-l Ge­
neral Moşoiu, luând înţelegere cu 
conducătorii partidului, nu va lua dis­
poziţii. 
Bobotează . Serviciul divin la 
catedra greco-orientală. La ora P7 a 
se va începe serviciul divin şi li­
turghia. La ora 11 va avea loc 
sfinţirea apei înaintea catedralei, 
faţa autorităţilor. Armata va da 
onorurile cuvenite 
Programul serviciului divin la 
biserica greco-catoilcă română. La 
orele 57a se începe liturghia, unde 
va cânta corul secondat de orchestră. 
La sfârşitul sf. liturghii se va oficia 
sfinţirea apei în biserică, când 
armata va face onorurile cuvenite. 
La liturghie predică P. S. S. Dr. 
Valeriu Tr. Frenţiu. 
Prefectul judeţului d-l Dr. N. 
Pooovici , a luat dispoziţia ca pre­
lungirile de şedere aci ale străinilor să 
se facă cu multă stricteţă Tot ase­
menea se vor controla serios instituţiile 
cari aduc lucrători străini sub etichetă 
de „specialişti". Aducerea acestora 
este în detrimentul lucrătorilor aflători 
aci cari, mulţi sunt ameninţaţi să ră­
mână fără ocupaţie. Nu vor fi toleraţi 
şă stea aci în oraş de cât lucrătorii 
străini cari au specialităţi pentru care 
nu avem noi. Tot asemenea se vor 
controla şi funcţionarii străini aduşi. 
Шт perül I l ü i i i tel Ш ШШ si M 
In virtutea articolelor XXIV, XXV 
şi XXVI ale Statutelor, convocam a 
4-a Adunare generală anuală a Sin­
dicatului Presei Române din Ardeal 
Îl Banat pe ziua de 19 Ianuarie 924 (Bobotează) în localul Sindi­
catului din Cluj, Piaţa Unirii (casa 
Bánffy) cu următoarea 
ordine de z i : 
1. Raportul secretarului general. 
2. Raportul cassierului. 
3. Raportul censorilor şi votarea 
bugetului, pe 1924. 
4. Descărcarea comitetului şi ale­
gerea noului comitet. 
5. Chestiunea Federalei presei ro­
mâne. 
6. Revizuirea membrilor. 
7. Modificarea statutelor-
8. Regulamentul Casei de ajutor 
şi pensiuni. 
9. Comunicări şi propuneri. 
Şedinţele vor continua eventual 
Duminecă 20 Ian. 
Cluj, 3 Ianuarie 1924. 
Dată fiind importanţa decisivă a 
problemelor Sindicatului, domnii mem­
bri sunt rugaţi a participa neapărat 
personal la adunarea generală, şi 
numai în caz extrem prin procură. 
ULTIMA ORA 
Guvernai francei 
contra abuzurilor valutare 
Paris .— Ieri d. Poincaré şi mi­
nistrul de finanţe francez au primit 
în audienţă pe reprezentanţii insti­
tuţiilor financiare, cu cari s'au con-
sfătuit despre dispoziţiile ce vor lua 
contra abuzurilor ce se fac cu 
valuta. Primul ministru Poincaré a 
expus planul guvernului, pe care 
cercurile financiare conducătoare 
l-au primit favorabil şi s'au ex­
primat că vor sprijini guvernul în 
aplicarea dispoziţiunilor. 
Parlamentul englez 
contra guvernului Baldwln 
In şedinţa Camerei Comunelor 
ieaderul Macdonald a declarat 
să guvernul viitor trebue s ă 
urmeze politica guvernului pre­
zent referitor ia mişcarea s e p a ­
ratistă renană. 
Lloyd George v e d e , în che­
st iunea aceas ta , primejduită 
pacea europeană . 
Baldwin răspunde, că gu­
vernul eng lez apreciază s e r i o s 
gravitatea situaţiei din Pfalz şi 
delegaţia ce a trimis-o la faţa 
locului ş i-a început deja ancheta. 
Lordul Grey arată unele f eno­
m e n e îngrijorătoare ale aces te i 
mişcări. Declară, că Anglia do ­
reş te o s trânsă cooperare cu 
Franţa, î n s ă politica francezilor 
faţă de Pfalz o face imposibilă. 
Dacă mişcarea separat i s tă va 
avea succes , atunci Europa va 
primi o nouă Alsacia-Lorenă, 
care ar otrăvi politica viitorului. 
După lord Curzon toată po­
pulaţia din Pfalz e s t e contra 
mişcărel şi francezii numai prin 
ameninţări au forţat aderarea. 
Macdonald" depune votul de 
blam, pe care-l sprij ineşte şl 
Lloyd George. 
Premierul Baldwin în replica 
s a declară, că dintre cele trei 
partide din parlament nici unul 
n'are majoritate absolută şi 
nici unul nu poate guverna 
singur, aşadar trebue găs i tă o 
platformă comună. 
După a c e a s t a au votat răs­
punsul ce s e va da la m e s a j . 
Chestia împrumutului ungar 
Londra. — Comisiunea exmisă 
de Liga Naţiunilor în chestia împru­
mutului ungar şi-a început ieri trata-, 
tivele, cari vor dura două-trei zile. 
împrumutul german 
din partea Americel 
Washington. — După părerea 
unor cercuri bine informate Franţa 
şi Belgia şi-au amânat deciziunile 
în chestia Împrumutului ce se va 
acorda Germaniei, până când comi-
siunile experţilor îşi vor termina 
lucrările. 
Trotzkl arestat 
După ştiri sosite din Rusia, dar 
încă neconfirmate, poliţia secretă 
bolsevista a arestat pe Trotzkl. 
B e n e ş în audienţă ia lord Curzon 
Londra. — Azi după masă lordul 
Curzon a primit în audienţă pe Beneş. 
România la Conferinţa 
din Salzburg 
Bucureşti. — La conferinţa din 
Salzburg, unde se va convorbi de­
spre tezaurul român delà Moscova, 
va lua parte şi Capitanovicl vice-
guvernorul Băncii Naţionale. 
Contra lui Numerus Clausus 
Bucureşti. — „Adevărul" anunţă 
din Paris că Societatea Naţiunilor 
va începe o acţiune contra mişcărei 
lui „numerus clausus" din unele 
state europene. Anglia şi America 
încă au pornit o asemenea acţiune 
energică. 
L e g e a contra crizei valutei 
In Franţa 
Paris. — Camera a votat cu 260 
voturi pentru şi 215 voturi contra 
proectul de lege referitor la abolirea 
crizei valutare. 
Asquith contra guvernului 
englez 
Londra. — Asquith a declarat 
în Camera Comunelor, că va vota 
contra guvernului, ca şi partidul 
muncitoresc, şi la aceasta îndeamnă 
şi pe aderenţii lui. 
Venizeios 
a d e r e n t a l republice! 
Atena. — Venizeios s'a convins 
că singura formă de stat posibilă se 
poate soluţiona prin proclamarea re-
publicei. In Adunarea Naţională va 
propune detronarea dinastiei şi pro­
clamarea republicei ad referendum, 
care să fie aprobată sau respinsă 
prin votul întregului popor elen. 
4 .VESTUL НОКАМШІ 
Ambulatoriii Policlinic, Oradea-Mare 
Foarte puţini î-şl dau poate seamă, 
că ce rol important are, cât de mult 
-bine aduce publicului şi din punct 
de vedere social ce imensă impor­
tanţă are modestul „Ambubitor 
Policlinic" din Parcul Bunyitay ? 
Intre alte muiterele, ca urmări 
a răsboiului a fost şi lăţirea boale-
lor aşa zise „plăgi sociale" ca tu­
berculoza, boalele venerice şi mor­
talitatea copiilor. Acestea trei flagele, 
cari despopulează şi degenerează 
populaţia şi-a ajuns apogeul în de­
cursul răsboiului. Intre multele neca­
zuri şi preocupări zilnice, cred că 
foarte puţini sunt cari meditează şi 
văd răul acesta, care cu paşi repezi 
ameninţă omenirea şi-n primul rând 
neamul nostru cu degenerare. Popu­
laţia noastră delà sate în primul 
-rând a fost şi este ameninţată, căci 
acestea plăgi sociale merg mână în 
mână cu gradul de cultură şi sără­
cia. Pentru combaterea acestui rău 
social s'a infinţat Amb. Policlinic 
Oradea-Mare acum doi ani jumă­
tate. Asemenea instituţiuni s'au 
format în toate centrele mari ale 
Ardealului, dintre care ce-1 din 
Oradea este întâiu ca organizaţie şi 
prin numărul mare ai bolnavilor pe 
care îi tratează. O ştie toată lumea 
că populaţia românească a Bihoru: 
lui a fost una dintre celea mai să­
race şi înapoiate, dară şi mai Infec­
tată. Nu pot să mă estind mai pe 
larg asupra acestei Chestiuni impor­
tante acum, dară să las să vorbea­
scă datele statistice: E lucru ştiut 
că în ţara Românească di» mortali­
tatea anuală cam 60% mor de tu 
berculosă. După profesorul Nicolau 
fn vechiul Regat mor peste 15,000 
de oameni anual de sifilis şi urmă­
rile sifilisului. Câte boale interne 
mortale, despre, care medici habar 
nu au (un presupun) sunt urmările 
acestei teribile boli. 
Despre mortalitatea copiilor amin­
tesc numai atâta că este îngrozi­
toare, ar trebui să se scrie o carte 
pentru a dezvolta chestia aceasta. 
Să vedem datele statistice despre 
ultimii doi ani, pentru a cunoaşte ce 
a lucrat acest ambulator : 
Anul 1922. Secţia Venerică : Bol­
navi noi total: 2182 dintre care 
Bărbaţi 1318 Femei 873. Ortodoxi: 
Bărb. 416. Fem 238 Tratamentele : 
22310. 
Secţia tuberculotică : Bo'navi noi 
total: 1034. Ortodoxi Bărb. 56. 
Fem. 47. Alţi creştini Bărb. 9. Fem. 
725. Israelit! Bărb. 26. Fem. 89. 
(am dat aici detalii pentru a se 
vedea proporţia). 
Secţia de copii: bolnavi noi to­
tal: 778. 
Secţia glnecologlck : Bolnavi noi 
total: 780. 
Anul 1923. Secţia venerică : Bol­
navi noi total : 1780. Ort. Bărbaţi 
390. femei 341. Tratamente : 19.810. 
Secţia tuberculotică: Bolnavi noi 
total: 756. Ort Bărb. 27. Fem. 81. 
Tratamentele : 8900. 
Secţia de copii: Bolnavi noi 679. 
Secţia ginecologică : Bolnavi noi 
total 524. 
La prima vedere reesă numărul 
mare a bolnavilor, cari la toate sec­
ţiile a fost pe anul 1922 total 4774. 
Şi dacă luăm tratamentele zilnice, de 
câte ori a fost trataţi, primim suma 
de peste 30.000 tratamente. 
Se înţelege că secţia venerică are 
mai mare circulaţia de bolnavi. 
Populaţia curat românească luând 
şi gr. catolicii, (cari după Imprima­
tele din Bucureşti sunt trecuţi în 
statistică In rubrica de alţi creştini) 
sunt 4 3 % din totalitatea bolnavilor. 
Luând ţărani din judeţ sunt 2 0 % 
din totalitatea bolnavilor. 
Se înţelege că contingentul cel 
mai mare îl dă oraşul Oradea-Mare 
unde conform populaţiei, străinii be-
neficiează în număr mai mare. 
Este interesant că statistica anu­
lui 1923 arată o scădere în aproape 
ur;a mie bolnavi. 
Activitatea ce a mai intenză o 
desvoaltă Amb. Policl. prin evidenţa 
tuturor bolnavilor venerici, cari sunt 
ţinuţi sub control şi trataţi până la 
complecta vindecare. Să se noteză 
că tratamentul este gratuit la secţia 
venerică fără deosebire de starea lui 
materială şi socială. 
Amb. mai are şi gingaşa chestie 
a prostituţiei în îngrijirea sa, atât 
cea oficioasă, cât şi cea clandestină. 
Despre aceasta activitate însă aici 
nu vom vorbi. 
Incheiu exprimându-mi părerea, că 
în primul rând ar trebui să bene­
ficieze de acest Institut propulaţia 
nevoeşă delà sate. In acest scop să 
nu uităm a face propagandă pintre 
ei, chiar şi în cadrele Astrei făcân-
dule cunoscută aceasta Instituţlune. 
Dr. M a t e i . 
In caz de deces, în popriul d-tale 
Interes, vizitează antrepriza creştină 
de pompe funebre „ P i e t a t e a " 
ÉÍEÉÍ 
In sărbători, ca omul care nu are 
de lucru, m'am plimbat pe la chioş­
curile de ziare. La sărbători mari îţi 
permiţi luxul de a ceti mal mult decât 
de obiceiu. Căutam o revistă literară. 
Şi ce credeţi c'am găsit ? O seamă 
de reviste cu numiri de ţi-e mai mare 
dragul să le citeşti . . . Pardon . . . 
Tiribomba... Vistavoiul... Dracul... 
şi mamă-sa! Adecă cum, aceasta e 
literatura zilelor noastre? Nu mă 
miră, dacă „Gândirea" se ascunde 
între ele, ruşinată par'că. 
Unde sunt revistele de pe vremuri, 
Sămănătorul, Viaţa literară şi artistică, 
Albina, etc. toate focare pe lângă 
cari se adunau crema literaturii ro­
mâneşti de pe Ia 1905-1910? 
* * 
Gândirea am cumpărat-o. Abia 
am aşteptat să o deschid, ca să mă 
refugiez la o literatură cinstită... 
Ei, citeşte dacă poţi ! Oi fi eu pă­
cătos, că n'am învăţat franţuzeşte, 
dar cu mine sunt păcătoşi zecile de 
mii de ştiutori de carte din Ardeal 
(vor fi şi In vechiul regat), cărora 
nu li-s'a dat să 'nveţe limba soră 
şi'n lipsa acestei ştiiinţe nu poate să 
guste din farmecele literaturel ro­
mâne, pentrucă e presărată cu pa-
sagii întregi In limba franceză. 
E fierbere în Izrall. Noul prefect, 
bihorean de baştină e recunoscut ca 
om intransigent, omul ordinei. Cei-ce 
fierb, se'ntreabă : „Oare ce ne-a adus 
In geantă? Se va menţine situaţia 
de până aci, ori mâna tare va mătura 
ceiace influenţele de interes personal 
ni-au dat şi lăsat? Se vor menţine 
nemulţumirile de ordin şi interes 
public sau, călcând peste interesele 
personale, se vor aduce la rezon toţi' 
cei-ce s'au cocoţat de îndrumători 
politici, culturali-sociali şi economici 
ai acestui oropsit judeţ şi oraş? 
Secretul din geanta d-lui prefect 
ne interesează... şi va avea spri-i 
jinul tuturor oamenilor de bine, dacă 
acest secret este însoţit de uneltele 
D-sale de operaţii radicale şi imediate. 
* 
*• * 
Chiar din gura d-lul prefect am 
auzit, că în Oradea-Mare de un an 
şi jumătate au intrat peste 30.000 
(auzi d-le, treizec^ mii) străini 
Nu mă întreb cum au venit şi ce 
caută ? Mă întreb numai ce aport au 
adus cu sine pentru această ţară, 
pentru acest oraş, care îi scuteşte 
de vânt, de ploaie şi de toate relele? 
Muncesc ceva ? Plătesc imposite ? 
La toate aceste întrebări ar putea 
să ne răspundă . . . cine le-a dat voie 
să se agate de gândul nostru. £ 
[ 
care aranjează cele mai frumoase 
şi mai ieftine înmormântări î n 
d e o s e b i s ă s e o b s e r v e că 
a n t r e p r i z a a c e a s t a s e a f l ă 
î n p a s à g l u l „ V u l t u r u l " , P l a t e 
U n i r i i . 1 - 2 0 
O r a d e a - M a r e _ | £ Cu stimă 
loan Tarsoly, 
ţi'V * fsuccesorul lui Carol German 
C A T A L O G . 
Cu preţurile curente ale mai jos 
să f a c e f t i n d u p ă m ă s u r ă 
şi după modele de modă de saizonului 
соШигіШІіаіігёйШШ 
maniais ie iarna ^*S£JX 
luliu Gergely 
croitorie bărbătească 
B u l e v . R e g e l e F e r d i n a n d N o . 55 
1 Sacco după măsură din sto- , 
fe jumătate lână neagră, 
sură, ori in alte culori L 1850—1930 
2Din material curat din lână 
în diferite culori sacco 
după măsură . . . L 2200-2380 
3 In culori \ e modă I-a ma­
terial din lână sacco după 
măsură . . . . L 2780—2930 
4 Din materiale de primul 
ordin din străinătate sacco 
după măsură . . . L 3280-3500 
5 Pardesiuri, raglane şi man­
tale de iarnă delà 1750 Lei in sus 
6 Din materialele cele mai fine şi pe 
lângă preţuri cari se vor fixa la 
comandă să efectuează costume de 
ceremonie şi alte specialităţi. 
EII DE 
Porceláné, pahare, picturi celebre şi bibe­
louri fine de porcelan originale şl antice. 
Service, bomboniere şi ceşti veritabile dé 
Alturen şi Meissen, figuri de porcelan con­
timporane, precum şi obiecte antice de ca­
litate pură se află în asortiment bogat la 
Magasinul űe oiilecie amice „Helicon" 
Strada I. C. Brătiana (Szanisílo) 1 
Cumpărăm obiecte antice cu preţurile cele 
mai convenabile. 
Nou! Nou ! 
Porceláné, sticlării, vase 
şmălfuite, garnituri com­
plecte de bucătării. 
Garnitură colorată de prălj-
turi pentru 6 persoane . . Lei 98 
Garnitură colorată de cafea 
pentru 6 persoane . . . Lei 221 
1 păreche ceaşcă cu tălpi . . Lei 14 
Garnitură din porcelan de 
ceaiu pentru 6 persoane . Lei 298 
Garnitură de apă, vin ori 
licoruri pentru 6 persoane Lei 59 
Garnituri de cafea şl menaj 
din cobalt, jucării, păpuşi, obiecte 
speciale, bidoane pentru călători, 
corfe de piaţă, tăşti de şcoală, 
articole de toaletă, etc. 
Se repară păpuşi şî s ă l ipesc 
porceláné la 
bazarul Farkas 
Str. Nicolae lorga (Zöldfa) 5 
«fllllllliini 
I „Semina" | 
I nare magazin de seminţe ş | 
І rot felul de articole pentru apă \ 
І rărea plantelor şi animalelor. \ 
när si Steiner! 
ORADEA-MARE Str. loslf | 
Vulcan No 4. Telefon : 14-40 І 
= 1-10 
T o ţ i d e p o z i t a r i i d e z i a r e c a r i 
d o r e s c s ă d e s f a c ă ş i z i a r u l n o ­
s t r u , s ă se a d r e s e z e d i r e c t Ad­
m i n i s t r a ţ i e i z i a r u l u i ia O r a d e a -
e , S t r . r . D e á k N o . 2 . 
Recomandai 
I Seminţe pentru legume de g r ă - 1 
I dină M o n o r e a n ă ; Seminţe pentru 1 
i cereale nobilitate de Hatvan ; S e - 1 
i minte de trifoi plumburiu, lucerna | 
I şi napi de Arad ; Seruri pentru | 
I apărarea animalelor şi plantelor. | 
I Cereţi catalog ! \ 
г.ііііііііііішпііігаііиішіішіішііішіііііііиііишні iiniiuiii. 
A p r o v i z i o n a ţ i V ă c u 
C ă r ţ i , 
R e v i s t e , 
Z i a r e , 
Jurnale de modă 
d e l à b i r o u l d e г і ъ і е . 
„SIMPLON" 
Oradea-Mare 
Pasaglul „Vulturul Negru" 
FABRICA DE RAME 
; KORNWEISS 
; Buievar. Rege le Ferdinand 
Palatul Moskovits — — 
\ Executa încadrări artistice cu preţurile 
: cele mai convenabile. Expoziţie perma-
: nentă a celor mal valoroşi artişti pictori. 
; Să nu pierdeţi ocazia a vizita expoziţia. 
HK Ж Ж Ж"Ж-ЗК--Ж'Ж-Ж Ж"Ж--*Н 
JULIU G E R G E L Y 
CROITOR CIVIL ŞI MILITAR 
Mare magazin de rechizite 
UNIFORME şi CH1PIURI 
Oradea-Mare, Bul. Reg. Ferdinand, 55 
Nr. 539/1923 execuţional. 
Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar de­
legat, prin aceasta aduc la cunoş­
tinţă publică, că în urma deciziunêi 
judecătoriei de ocol-urbanărurală din 
Oradea-Mare de sub Nr. 6718/923 
efeptuindu-se execuţia de esconten-
tare-aşigurare în favorul urmeritoru-
Iui Ca'pltlului gr. cath. domiciliat tn 
Oradea-Mare şi reprezentat prin ad­
vocatul Dr Gavril Rednic în sarcina 
urmeritului din Oradea-Mare pentru 
suma de 365 Lei capital şi acce-
sori şi ordonându-se prin decizia 
judecătoriei de ocol urbană din 
Oradea-Mare sub Nr. 6718/923 li­
citaţia asupraunei trăsuri şi mobile şi 
altor mişcătoare secvestrate şi esti­
mate în valoare de 5000 Lei se 
fixează termen de licitaţie pe ziua 
de 24 Ianuarie ora 3, 1924 în co­
muna Oradea-Mare str. Samuel Klein 
Nr. 3. când mişcătoarele secvestrate 
se vor vinde pe lângă plătirea pre­
ţurilor de cumpărare în numerar şi in 
caz de necesitate şi sub preţul de 
estimare, şi până la concurenţa 
creanţei secvestranţilor anteriori ori 
a suprasecvestranţilor întrucât aceş­
tia şi-au câştigat asupra acestora 
drept de ipotecă. 
Se provocă toţi aceia, cari-şi re­
vendică escontentare din preţul de 
vânzare al lucrărilor ce se vor licita, 
întrucât secvestrarea în favorul lor 
s'ar fi făcut anterior şi aceasta nu 
s'ar in vederea din procesul verba! 
de secvestare să nu intrelase a-şi 
prezenta anunţările în scris la sub­
semnatul delegat, până la începerea 
licitaţiei. 
Termenul legal se va socoti din 
ziua ce urmează după afişarea pu­
blicaţiei la judecătorie. 
Oradea-Mare ia 7 ianuar 1024. 
Valentin Baco, 
executor judiciar. 
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